





















































































































相 葉 伸 一
CeAl2･CeA13･CeB6,I CeCu2Si2などのCe化合物では, 希薄な磁性合金系で観測さ
れた近藤効果がみられる｡ここで近藤効果とは,縮退した伝導電子系と局在した磁気モーメン
トとの間の交換相互作用によりもたらされる異常な現象をさす｡Ce化合物における近藤効果
の特徴としては,まずCeの濃度にかかわらず各サイ トのCeイオンが独立に近藤効果を起こ
すことがあげられる｡ このことは,実験q)面では特に動的帯磁率-の近藤効果の影響に対して
十分な情報を得ることを可能にし,それゆえ理論的な面からの研究も動的な物理量に対する研
究が主体になってきた｡もう一つの特徴としては,Ce化合物では,結晶場分裂の大きさが数●
度から数百度のために,数百度程度までの低エネルギー領域での物理量に結晶場の効果が大き
な影響を与えていることがあげられる｡ しかしながら,これまで理論的な面からは,結晶場の
効果を無視した近藤効果に対しては,精力的に研究されたものの,結晶場の効果を取り入れた
近藤効果の研究は,十分にはなされていない｡ それゆえ我々は,近藤効果を示すCe化合物の
物性を理解するために,結晶場の下での近藤効果の理論を展開した｡特に,本研究では,動的
帯磁率に関係した物理量を対象とした｡
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